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株式種類 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
流通株計 : 34.80 35,20 35.62 34.90 35.70
A株 (国内投資家向け株) 23.86 26.90 29.46 25.14 26.50
B棟 (海外投資家向け株) 5.42 4.30 2.87 3.31 3.10
H株 (香港での上場株) 4.52 3.90 3.29 6.45 6.10
非流通株計 : 66.20 64.80 64.38 65.10 64.30
国有株 62.73 61.20 61.99 64.54 69.40




株式種類 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
流通株計 : 27.52 28.26 29.25 22.94 23.92
A株 .(国内投資家向け株) 26.16 27.10 28.21 22.25 23.42
B棟 (海外投資家向け株) 1.36 1.16 1.04 0.69 0.50
非流通株計 : 72_48 71.74 70.75 70.06 76.08
国有株 57.12 57ー59 57.25 44.69 39.63
その他 15.36 14.15 13.5 25.37 28.26
(出所)上海証券取引所 [2003]､[2004],J[2005]､[2006]､[2007a]､[2007b]を参考に､筆者作成o
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OECDが1999年に公表 した世界標準原則といわ
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